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1 
E X T R A 
TECH NEWS 
' .. '\: 
\\ 
PROM IN FULL SWINC1 AT BANCROFT 
Masque Players Make Hit With "The Dictator" 
STAGE RICHARD HARDING DAVI ' FRATERNlTY ISCINTILLATJNG GOWNS 
PLAY IN WORCESTER THEATRE HOUSE PARTIES FEATURE ANNUAL EVENT 
Cooch Leigh 10 be CongrsLUiau:d on Sho"i" l! of 1hf' Cru,r 
pt-rkltnua .. .ce For &lltt. t.bt n\AD.il~ 
IN'H I and Cb1. 11. t'fl dftrrvtnal CiJ nutdt 
crn$t \ ..-urt•rutw.- 111m ur::l t( tnilr 
1111 t bal"kif h:t\C' 1"1t'rU l''\,~lldt'11 •Pfl lh•1r 
ttal t .tnt1 t as b.lJJ('c.l th.ll thr ~ ... "' h.u 
~ br 1 lU.\'td 1 t C"\'ftt I J.:).t r :9ibl1"ffJ 
• ~~· ~ I! .. pnnm I:.'' ODd 
c!nalr '"'" lrd>"" .,rod-"""" 
.... ti> r.tnl.. ... tb rho> r-"""' 
'"""" bt 
""'~t\C Wo1 \af llitlu1.£ IQ :t1\t" ~'M"U!.. 
b•tt , " .tan( ;btr .c'l(tmpl ot a rev . \ 
ywu~r •lll"w Ju._,a ~ 1~ mo---l 
114-.uJhhtl "'crman un l•·t tlw: wutbrn a 
t'f'un.• r lu\·e- _.,t}j Han ck '''""' Lu 
the- '--on.tu' Jotnd. "'~flf:(P~ h!m o! 
lonrllt llrool<e Tr"'"'"· tr.alc- him .. , 
t1c """"""'I= op;m• ·~ thrut that 
be ..,..,... ..-vuld I"' f .,.., ~ ho " 
tJnln he lid ... 
Thr 1>< len• C'amr- "'"" ,..,.h 
w.ld•C'f t.i• thrca.~ u the ~ 11.1\tJl ~nrf reo 
h~uw t rec-.e:,·r: hA ttt·~tt;nHilh ftl.nt rf\ 
~ rca.nrd d 'tciJ. til!r• \'U <:t• \ e t~ntt -~tel 
ootmu«< "" r;rp- i Col ~ 
Cood Times in \ OjtUt> 
o4 \U • 
Tlw ''"'"Ot n w)Ut.•h ia 1Af"ll 
l1 \ :t\ tl t Ull..t.f' of 8;1\.Ltr•n l.t11~ 
i'.ilHI fuur t':lhA• IYO htofl!ln': •tt4 f .. O 
altrr f'\h~ .. \11 l•at ~··• "Ill 
l.llt" r.~t'Nll ant L.l::o=it t•n .,..., ' Lt 
01("(" dreamy •. dUO: \\'"11b IJI(.ttte' thl$" 
on.: " t ca,~lanal1 I"•HUl.tS llM"' " 
.u Jr.:~ t •'" *'" ""tU"'l' f11t ant uc •ut 
,, 1Mlf't' hUV.! n1 :autl thrr drt ill\~ 
w I <~~~Jllth 11u•l rt t 
• htnl ol local J Vi. ~1lfl lnntat~ tn 
hroio4di"1Ut fr1»11 111!\d';ll l.afl(r lttUt!f 
Th• ~ J>1~,..,s at tiM: C<mnll"y Club In 
l'·· Tf!~Jt\t•r awl \\CrT rtuuphfntl1 fl'(l til~ 
1hr f1f'lt!JI t.<'4un rnr 1u plAf' thrr lhu 
tbnb~l"''f •~It! tb.llt thi•thw.-n;t~ h .. 
1:n 1•><J.ed ,. tb;, llrwrn .\lamw lilt 
n \\"u!rinj;t ,. ll C at •hirb U.. 
l'tdo<Lont and ~t.aty .! 
u ... ~~.. ar• '" ..., "'""""'' It 
um1y • t~'tNI'tt to dotlttl! lD t.M rn\U:k' 
fmn~:~lu·;l hv udt \1 t.r.u-n '' hutr fl\f!!'f' 
m ml'Jt<r l• am ar\l(t 1 rmr pu ,.,.-.~ 
n pt:rlf'f1 rru u~utt l04}f"' r• r 1 h ~urt 
and 
L 1\.no• 
rtw nmun1 flt."f' who 1m I • 
liJ~ '-"" " at ttu,. I~ t and •~ 
fuuaur 11rHOl illtt IU run •.• , Rttbdl lt 
~"' U • h.a·nttth M(l\<.rt L.. C..lt~tt 
Vu,n:•tu I C .,oht tt. .. \nhur \\T IJ&Jry 
l(;j~J•h I lo~~r>o~~. I u!Mr II I •fln 
(-,..·In \ ' \11>tn 1 • M G ,.,,.. 
I o~ ... ,.., 1 1.!~ nn. Jr 1/lt.:. \ !it h. 
Purl ·n. "'"' r. \\' ncht Tbrr .,. 
C'kf'Lil utr t IJM •:amdy "'".alu 1 rt 
ft>t d1·· nwr~ .... l lhk"l"r'Q of tbr 1Arl11•r 
I t_ i'!C tt, ht ntnrmh•·MI tluu •t,h• 'l'ta 
out Ol '"'"' thut« tu t ll.·luu~v• t hr pttl 
nVl l\ • 'l'fl .1rt Ul buJ'I th:..t da~ lnrH1 1···· ,,f ""' llltniii.C't' •tlll<t. ... PI<•~ 
- lh~ '"'~'"uk11r Gl thr piau "" _, 
• rrn• •ru.tll tbey b'~ L<= lhroudl 
I .....U0 lh daa<•r lilo hQJrt' •liN 
Uuu 1l 1~ 
1'hcl J•t •,ll(rt.~n~ .:.rr \'~" dArl l f hlt.Je. 
1 hr.,-,, cl11 l '"" •Hh 
~~ tluuu~b "' rh (MI rm 
m.:ab thtm \'Yt)" •r•"""'''nau J4hl ,., 
t.r.....-U"'t iiU1d thr !f'Jnt"i • tho U.o ,._.., 
lwpo ol r Ullll trim- =d u • I 
l th:n:t tt::ilr: lhnD ~~u '"' gfc tn rYy 
01 abcf ld'ttl ,. ... },..:)~,~~ any l"'n.h,-.rr of 
s.._..n.c tbtm \1t thaT fQUtrtt H that. 
tbry 111'111 I.e! Wl"Jir- •1Ul W1\Ji fr 1'-WnL 
bandlrut r~ t l!lfllltitttr ~rt~.t lily 
tn•·k- •11 c~l f"nt d uT u then f.,-
Vrhidl U v ·~ t l~~t cot'111"1Km5nt 
T~ fa vura. IJo..m" ar~ h) fAt • 
br!i t IOV1 m ... l•) • h I fa '• r~!Jd' 
lies I:A1• .. ...,....,. The .... ~ 
~her br "'"' r t Wl'h!l rt'U'lTn'l .-.U. l.htt 
'"""u-st •ldr,tlt hY lhr ~Ia .. th•) 
11 ~~n ,.lt tillll!' eon.nt('nt at 
-.uultt -.t•:nl d•..tt rH;o\h_ltiC d• uulcl 
tla\1 I~ l~.:~ f M •1'1rrntlf'Uitr- "' 
""'ubi 11 t• J.I('P.\;fnJ! :;1 t C'll " 
1~1 •hi b •• -.!to •her 
lint •hat h n• t aU. {olf if 
'"' lhr '""""' I tb<oc btltt:del 
"-riu.ru «he! foil w n.: 1\ 1• I 
'"" If l•rorn ''"' I l!fll " TbD •olll 
hrill rh• ill! mntrnk< ,.krco IIIC''I 
r~ •:n(if t..bP•~ ft1 • ot thov "" J1 
at~<~n rtuvml*'r 1hr Pmm but Uftv 
)'On t.nwn n~ rt lMIY he! J• tht:ns 1 
nmnnbrt • ~ lhM' Nftn""l ~ 
n-m•rbbh r n. Iva t' t rt wdl a1t1tJ 
.,., I'< blc! 1"""-'"'"' I 1 ""'" t., .. 
c hrldr"n n •h.r. vr •ra lo conu: Thttlf ... 
1 Hit: rl o:1nl t ~n nn)"'nC";. mmrl hnf ~hu 
TECH NEWS 
ab ·; 1 • \" 
'rae T .. b 1\'ewo Aslo<1AliOD of <!It Woreuur Polyt<dlnk lluatute 
:->~.W~ UHTOR 
Jark.s'CJn K- 'trrn:.u .!.) 
t.Ull\Jk I;\ HIE I 
Ch:orb :,rmtb. ":!: 
)1.\'>.\GI:\1.: EOrTOR 
li:<ttnetb J '"'"'lt l:i 
'ECRI-:T,\ItY 
.\rthur \Y U;Uc .!J 
.\TIILETJC £DlTOR 
Davod] ~lon.ou. "23 
P:;..u•' U~ ~¥; ~Wra~&md ._ Coor.o! ~ 
l>oo..4d G Do"'-IUil~ ~i ll> llo,.,rd 1l M»th. '21> 
flv!>IXE:-:- \1.-\X.\GilR 
Ru .n II Webiw '24 
ADVERT!Sl!'G )1.\!':\t';ER :Ot;Bi'CRIPTlOX liAX.~GER 
KeMe<ll R Arrluba!d ':!6 Shermnn ~I llall ".16 
REPORTERS 
TERMS 
Sul>ooript.wn pet y<Jlr. $LOCI. otailk c<•P>e... ~a; M:tk<- all ch<!d<a ~1· 
able t.o !1....,... Man211\'f Enten:d <&.• ...:ond easa rruatter Septcmbrr 
21 11110 ~• the- -• ,ffioe n w.,..., • ._., ~.... un<ler the A<t or Match 
a t~<9 
TilE IIEPP&R:\.\X PRES" 
Sptn•<r ll 
The ben th:ulg about Spnn~ It c:-•mt 1 \\'hef1 tt s rn1~\ nffflc:c:l Tho hard 
"o..-1. of "'t.'in~r iul~ "iutltfcnlr mf'ltt-d mtu th.: ..-.'arm b.lck&Tounti rJf :-pnu~ 
fe.st:n.'ltl Tech Shn~·. Junlllt Pr• m. and f-111U~ 1-'ar-ty an: turc h) be. ;~ 
.. "f'U.l ~ S~t of .t.U .1R uur JIUI.:Jt tbr (;"Ira_. ll~)· '0\t nt:\lf!f ·~~rru'" 
b:.c;helon • 
A h:nrt.lf"S5 old bo4r~1ur ••t•c- ;,t~\:~ the- I ,uo\o\Ut.J.: ~st •·w·om.o._n- tbr 
morn tn,: •tar of tnf.:.ne\.· the- tU..- d~.r nl mn.nbnor! Anrl the ~'·~mnst nnr of 
uld .a~;e ble-t" our Ita~ .Jnd tnn th~\ e~-.:r bt- k:c-JU. .. t te~~lm rltq.mrr ·• 
\\'"r a..rc: 1h11nk-fuJ ~clt &rnt.anc1'U.., .:.rr n()t tn e.!II;U.h~t~t.> n.t Tlt'f'b for th~ !'10\.a.f!S 
ha\. , ~\"en U5 A i."J't:l L dc.\1 ~.t vJa&Ufi" OtM:I •'1't-.... 1t>d the: \\-" •mt:'n Lc-.\ut.tful 
an~ [uoh•h-buutiful t10 tb~ men '"'u~l lo•·e them. IUid !uo!W> so the•· ..-ouloJ 
lo\'f! ~ mm x~ JUt11Ct" ;l 1ell•lW h\. dw I!Jttniun bifo l-r'\ '!:If! b;l.lill uf 
lnm 
We Mre dad 10-m}· th.-t at l"' rwt alvrtc- .ot ph.•.a.,.urc w h.l\e Hut f1ur rn"ntl"' 
woth wt.. but a.n iR.Ill)if3b lf1 (c~ thC' bner tbu~' u( hfe ~mco one t.ul~t ""'"'"'\" 
Sll1d Youn.: wvme.n 1\Qultl ~t !tuo•t e1ampf~ tw ~uung .men llj•iU fuUt>• 
tht'm. ... 
Tho,. have bru:ughc U..'l b:appi:nc.~ u\ t.br m:dt.\ or uur wtWi; The- mt"mon· of 
tlus ... m urt v.·•ll tom: r11na1n wnh us 
··~h"." .2U mv '"""'' p.·nn~ h~r 
..;he·~ Sovc.h-. !~"he·~ d1\.·mt"',. 
1 11IT 1,1).\1. 
T bc WiJfL-1 of to-Ua\' movao t•n ,h,.. f ..... tl•Willl!.lrii1. u;u:k_, oc ,. .... \em rt. .. t ,..,. 
b_, ~<·nrdtd tb4e rf.tYtlopmenc~ -·u hrtt •lo.-, ~t mt'Tf~i:m"" rn·r f .... :rr- unt I 
t Qofb,,· rc\·c-ab an ad.\."Ath..:eti ""U.iCt" nl ursc::;:.mt:llt"tm chJU ~uf'f'Q.UCC. rht!' ""'ic1t • 
ti.r'f'Arft" c.o( t1U"" lurtfatbc-ra~ 
In cbrt '~Ucy oi t.bt· ~l,,t!i,nJ."'"hda "'here' the: hl"iln c•( tlw t-lc-t'l nt lw.!.JV 
thrctl., da' m an•t t).av <Kit. :.atTn uvott ANet. ,,f :tk'f'l ·ik-dt ;ate- d·~"nttbtc:­
shrnul(h thr '-rrl"kf' bc-1t·h~ I {nrth frum huntt~dt o{ lJ"t"nO\t ._,.,~._-t.:ll .-net m .• ,u 
hf«' 1u d'l.n molten bdl of whltc.- h~.n "but .:~ prn•iod Ctf ~ (.:v.• felr' 
\.e.J.T h,. :mothtt IJ\du.'try Jttll ru to; mf.tnc:-v t. rap ·th~ :ap11f\ .1d11nt" the 
Uld~mtu.J~ ul mil1ton" , .• ~1\l\' t._hr.u ,H'I I ('U1flhl\ r"\'1 ):•I f1 •• nd { lM ut (\f t.,. io,"dlao &.J the g:tr..Jt Wot"k ahop lt\'d"' 1\lrnt¥-f<nar h(J\If"' \\ Lh111 tc wallc 
"'"''" lilt hr:ani the hum of ..,...,, •• u. nu,~u·" tile wh..tne f1f htJ:h fl'f'f'<'1 turtw 
~tlC"r.t&oN>. an•l the ("f"Ulun.: of thai IIM.'It-t rrtt'n\ ~U"-1 m:.1r\·d U"- '*~ whJ(·b 
u thrrt M·n~ hanlt"f;.fol'tl tn ~r'~ m.:ut\aml 
LAr~ RTUUP• arc- tors;:oa.nu~rl from ("'Q..\..,t tn cna.o;t, ot.n1 11."1!:".&.n\tt' r\an" ;:,.r~ loa:ft-t 
(ur tbe l.octt~nnent ot '-"tUC"!I., t~ tk-\clHittnrsn nf b.~ the- t\S'IC'UiftJt oS' nr'' 
I no u( Uol\ d, rn '-~nn.tl I (It the u.ot~ -,u-.~lul <c.'MJl~ilt 011 o( ~ t•nn('"('rut"'l 
h i• hc,'Jtd lh.;u ~\CI\1uatk· ~" i.,~~t !loti(WTJ'OWt"r ''"' .. tn't1 w1U ue tlk- f'ntrf'r" 
("OW:..lty lO~·thtr b\ o1 nt.1J'<" uf tt'.ul,;;al11'1i..• un lutt'li. v.hh'h ••11 r ,, ~h •he mt : 
r u•c· r.: ""tu"Yrt• 
T'ttiJ. gtr.\\ J.V!-tt'ln ,.. It llrt': .1."\W'"''•·•I ~llb ;a •"OOiUnl ;;\nti"lllllt of .\t"'ll .ablf' 
mr.t'JtY "'"1uc-h v;-dlltw.t-1' tu .- mu'Utnutn lb~ l'O!it o( b\m.: .,\ttll "'ill wh·e 1bf' 
pc• •bkm ol ~·n·n·nrwdcd nbeJ. llro...,"':ntn1.at.ahou mu t .-u Uc: -.·ben the OOU\.t 
mc •tf'ej .,( "''' lt!t' arc bruat:ht 11o11 tht ttar.ii d1-.:nrl It "'111 uul~<' .. t~m And 
.-..-ttr JIIC'*"" •lth ..r. m.l:'lrtnUtn rYII\k tu"\1 t \\.:J ... lr ln dtf; •vnnw \'hm ".lt~r 
f'l"H:r 1 ~·hrl\p t h«- ·~ .. km v.11J l~ 1«-pt Uf'l to ll4 rC"taU red .. un •UM '--•f .._,_, '~l•lt 
hc,_.p;,.,..cr bv t.lw ta&.ahJ:A\.k"ft f.\1: C'"\"t'~ .. ,,.....nn that c.n lw- lunlt-.-....c 1 tn thr 
11\ltnmt"r '\\b<"n thr :etr~ art' rlr~ .1n•t t"(l.ll ~- dtt'ill ~:rc-.;u. "\~4m ~·!..-nt ... 
tO<":at~d an dw muulh u{ the nun<'C •JI fr.:c.l tht: .,·att."an Tlw ~n·.;.at .-a.,te ,.r 
h"uhn~ C't._.l Wl.U the-n 1x- cUnnnoat~l ~nr\ the c-ncr~o.'"'"' n-pf'('-..ntt ... d: m the (onn 
'"' (."'l..J.) wtll ll<t" tta_n-.mtU~'I o~c.-r w.rt"~ h\ et\"'\rttnl' wh~lt " the l·hr.tJ"C'•1 
rne4'llurn foe- 1M u~nun "'1"" ht P<'" C'r 
Thw tt l'- thr «tuntn" t" lJC'Ct•rnan~ m< r~ unata~<l w1th all r.;trbo n b..-antWn~· 
wudtir.~ tn"'tht.r f• r th~ LCtt..rNnt'~.t ~·1 c;'altl_..tlt.'Tl. f rr t."':\ilrrdtJon u J't"ft~ 
tr.ttm~ ;~tt to ta,· .t.nt.l tbt't ·~.3-n tt ntJ (J1"1ot4Clc- whf'd il rnc-~~t' from ont 
rorttJM1'1t M tlnnthrt C"1ln I~ r~n·l"l !\rut r~Uifllt"lt .alm 1n,"l~t~t.h· 
lAt u.• thm loul.: tr;•.a.rd th(;: ~wl of h.1nn'''",. "ith uur lcllo~A m;;~n. th.u •u· 
tn.ai • h\."t" with httn an tht rnGrc' in:irru:c WA\" wh"-'h l ft l •k("" tv.rnl•rth 
t.'t"nt\lf"\ !Ynu.ul !M thu' c.tu ~ t-... · ol t-•rt-.t••r :•tr' au· t tl'.c ~" 
TE CH NEV'S 
.\lA QUE PL \YlR~ PRODCC£ "THE DICTATOR" }•t' -nl;l1 IUl!bJ. 
'' .\rtLUT R lh·»" ,; " I 
M ""'• •""fJr.IC t·';) •_.n.r hm 111 the eon 
'!>ul.a.t'e ~~ hr -c<tuhl n •t t Ul!'h buD \\ h !.: 
un f«- the .\menc..JU ~ Rr.:altrirJ;: 
nn\\ th.tt t -~ m.•t \·en, •• it\"~ th..t 
Hown. •A" .. tr:t:~rt ol "'W'~ ~t h nt a 
*nrt...,Re '"""'"",,~ lhA:. Ra\~u h,,ri bt•flt 
h mu<k l'''""'l•nt n. tl><n tmt .. d th• 
llW,ftllt't'l to rt uv a r~t\ •Iutton .• ,.:.run t 
Cump..""' J\.ow1e dul) "'m'f"i :nv1 
..;lt>\C., t.eff li.al Dwfr that fiVWlt' WR. 
Hroo.k.e Tt.a.\. crt ~ b.nn .arest.c'd ~rut 
""''it b;u k t ) ~Hw \'"<-rS.. 
rcvututr«Cl ('OUht m.o.tun: ~''-'C'''~r 
~ '.i.JnJ)V'I r~tumtd .mtl J('A\'" h1m t~n 
mttJUt\".1 IU wbu:h t.•l W4Jt (or ihi{)' 
¥.h·1.-"h he &.atd ~rc- h :.lk- h.arb• r H\' 
ch.u1('"e.. .e.n .\nk'n-.:.an m.tn o'·\htr bad 
oam,ffi in tbr h4rbor an I f..trUt. Vutv 
"'Hh MX s..ul ..,.-:~ \.."allloe U) tb~ t"OI\flUlutl• 
It~:- ~.:1.\"C' tbc mroontlt)<(lO that a '"'Ol..~ 
nut SrooL.c Tr-.t\"Cf'S .,bo \\'A"" thou.s:ht 
tll l:rt" a murder-er hut tb.n ~ nnrt h.iJ 
\."alt·t "'~rc- th-•u~otht t•-. bt- rru.rnl..-ft'd a~ 
thto Ul.bm..w tt Xe• Y 1rk w~q nW'r'rl}' 
t.ru ""d .\t thi• P<"nt 'n tltt- pin 
,bflu1.o n.f ·\·1va Hov.lt'• wur ht".:ard U1 
the• ~lrfft .;and .... k',·c t·,1rl hb- trut: a kn 
tJt~ i111d !U'It\tH.thtttf th.U. t.ht:- ~h •Ut' 
wr~ bu. o"Kn tc\ ,:utmn U.(' •·~-c: pr• 
d.a:tl'll-•1 l )tt.:t:u..:,r. ;uti! ..... tht- h:J-•n:"ff1t· 
"-"''~ v{ tbc: l:ntt~•l ~t .. u.c· .. Lu:ut flt'fT\' 
rc-~onlZ<'d hu ,t,\.ft"nm .. n& Thfo '-"'•"' 
rnrl,cd v.•htn :'Itt"\ r.> ,,JOA.; }1, .. amu. .l.tld 
OW.Iri dWt 1{ b(' ti'Hl'l be- ~J~Ut.or h~ rte' 
fuftl .J,'~:n~ot hl'l d~C.-l ttJ( fn i•ttk oM 
:-..:~"' Yurl 
brcM.r...;ht l•Ut tn th~ I~C&t S"· .. ~h~ 
nl..lruwr "" \ 1U\ d h' t,br rntmhrr 
t ~u~b" bt-o <r .. trtl •• nrt 
ll•; t..u~ llfl' n 'tHm Ji·f \ cr •~ 
~~-.-t"1~ll> hth:: I far •lr.,m~•·~ "*-1 d. "' d 
nurw o( h .._ut•t'~ retn.:nlr. .... "~rr u1·-HC.'d 
._ \ lt'-<" :.tWi:t'H't {) ""tltn~ '."1 h\ ftl 
,_..._ h• u~"" 1•rn.c•1 u t •n 
\\ ~otlt· u rzrtlun ..... n t ....... ,_ \f'olf hi: lll.lt~t 
•flt" dlC' ],· .... l,. n "' llrrt!' c, ... t_r.:oi tht· 
.uul btJ prrtornw.n'X ~: th.lt 
cre-t :'cruce rltuu ,., J~ 1~~ 
·~' e~n·~tt ~n.dh~ ~.m lll t.a .a 
l>.::...ut:!Iui ~nd a~, t•c r:.!r.&! t:'I:DCle 
wtrf :)v. •hi) idltn h)\·< ta.:• • 'll:.tJ..Jott· 
"" .\rthur lloo tidt pl.nt'd '" J a<k \' 
~tal rodk 
Tbo c.>pl-Un o( the "Bol· ..,..• R~ 
G Ht~c,tlne .,., . ..._c. ~ pan. "' n ~ 
I<>·~ e! HL• bui!d >.n<l \"OICC IW•tod at ORC'C' Lfu: hurl-r k.a e&:f1:.&ln ~ ~rvl -c!! 1mp<:•ru.n-t .A-.. a rus.:.r· nan 
l:~utc'n4J1t f.~r:an.l; II l-..i:mlt''\. rtrmM \n 
'h~ndan .. ;o,u ~k('n by one "-bo nt"':"rl~ 
nn rnlf .. tu, ll •n 1 ttle t,t!f)w~:s ,J th~ 
1 ·' 1 t~ T C\·h ~bow-< llo:racc .. \ 
~n., TIM n ha.' h.-d the f~atumtt' \e;t.•h 
!n the J\fC'"'t."DUt... ·n o! the brt tWl.~ .:and 
~ J--!Crltlrm~ luwe onh· N-<on 
•·t. h~l b) thn uf Ll L ~'-~""" 1:1~ 
11!'\"t't"l thr p;trt o( the b:;wul\Jl voung 
mrsuvn:.ry ~sr iO a way !hat .dt 
I thll1~ t lll" tk-UI"ed E tnc"N•J(1; :&:.-' 
had mud\ C"\.ptflll"th.'C on the- .su~e bt---
rore c.;.uuns: w Te,h. ~king bch··~ pAn.~ 
1n m~n·. dub .\l'ld hi,:."h "('hnol p]Av,. 
Wh<n drn'<.<! tor 1hc <U~<. he mal.u 
a. ll(".,auttlul .anrl tkmuf't' s;::ttl 3.114'1 ,·An 
.:a o,\UJ1t" t) ,-ok~ i« .;~ g~rl*l' pan ch.lt 
ie.'ti\ 1ncn .. ~ ~hk tO apprt"t,fCh lli" 
~c·rm,Ult."C la,t. i!\'cn1ng rl1tl pttha~ 
mnro thJtn .11\"\" other to lJU\ tbt!' pl~)· 
01\."S'"U ... ,W .\ lm: •·ay 
Thc:o 1, ;:,:nt hlt ~f I hot- r\"fltln~ WAf 
JKthaJtl§ pmdu('('rl h' ln"1n $ \\f C'bf~r~ 
.n the p;.n of \~ Campo< Tb" part 
"' .1.n t:~1)CC1alty harrl one to ptc~nt. 
hu• 1ucll.l10(" from tht' apfllau~ gj\ en 
h1m.. !'te •ltd •t to l~«ti.-,n \\ .. t'bst.tr 
pfou · l a larl\.'~, p.art in ln.-,t ~·t'~·u· ... Show 
hut "~ iu bic ~~~~nt .U .:.. l t"n.tT:.l 
.\m..-I'W:-.ul .t;t'nt"n1 lli"' "··u~1.nm,. \\"ol." 
h1du·f\1\J§ _._n,1 ..-ti.-1 much N ~f' h~s 
_r .• ut th~ :o>.U'"''C.!>""' 1t wn.;. Hu ,., .... ~ l'S 
.. J ... , ,t;.JO!l fqr Wt J»ft .;md hi..' J. ... ,um~ 
~ •n of a b·uktn f:ngb .... h tunj.!ur ~lito 
r,...rfC'\' l n the bttcr cn:P«t Rtdurd 
t Rnr;. ~! .. v 5h•rne "'" I ,.,(' thC' J'tf(). 
1'"' •or "' th" • II •t<l .U,l f'r.ul••' on 
:a t.tl~ e\fJt n~·s '\\Ork.. Hts \0 ~ and 
.10:' ,~ ... f,;;n:t: .a sen~ of R'l."tuH"" and 
pn"Wtr •·hen he arrwM to D.\ t tbe-
.-\m• nt ..ll"lt. ;u Pon.o B.anM R "~ 
T L•·m.an "' w hw<ll e>ill.u 1 p.,.,., 
R ... w~ t•tu\ t:-d himklf t.o be ::l !!r.t" AC\Ot 
111 l tlre b<•' pot<nb!c m>n { • .,r his 
po~~.:t:MJn 
l.terh.i..Jh- th<- rr.u .. \ humorous p.:m. of 
lht.o- C"OWe pr~nta.tl"'n ""trC' tht .tntia 
of ch~· ~1~·u~ .umv and t~ decrt:!pct 
ami .. Jt.·c:pv apswar.anC'C' Th" .1tnn· was 
("UJ"QP''"•4!tl aC th~ foflo'A""!tti; nlC1l A 
ll..n•ld \\'cn<iin l'br,.,,. ~I HAll ~o:-mJn ' ' B.r');•tr• m. f..<, .n P Glu. 
cht:r Ed'lllun A f()bn.-an Dunran 
)ldn""' Th •mo.• I) Perry Clifford C 
I' fi•l<l !>UJiie~ R O·borne Tbrrv G 
.... ; an.:c :and £ ,.,.,n B Lo'-ewell 
Thf' .1nn~ •as 1ud,ef'CU$l" ~ ~ 
-,.c,ut.Mm bri~o.r..nt$-o anri t~tr J.hi£tiq 
fr,,aJ h,..,·alt\· to (lfle pre ... tdtn\ to toraltv 
lut a11nthll;!r W=i"' \."t>f\" humotl.lW.. Whea 
,.t..tndtn;t .:m 6Uilfd du~y thetc -.olchtu 
•too<l !o:;ming 2g.un<t each otbt.r. and 
lh•.r bm1d1t)'" was <bo'"' by tbe Co« 
tha.t tbr:y retr~-tcd -.·hcnt<-\"fT aJl)"'liX 
c.m " step "'"""' !.h..., 01 tha 
OUII\)', ~i~ pta~:c:d douhlt p.1.rt4 tbat M.. 
the,~ <.t.Tt't" 41_., in tlR .\tneritan Xa,.,. 
untlet F'ran.k H l_.._ltW~~· Thtt ~ 
wer< Arthur W HIll<,., Sherman ll 
nan 11;;. rry G Stam;e $.u·u1 k~· R 0,. 
bnm<" .-\lhert E EnKiund •WI Ed.nn 
A l.•hn<On Th• cb3o·c• from •loud> 
t\1: unk.rmpt ~lr\1~~ to ll.ltt\' 'lf'tll. 
trrimcorl <>1il()'f'ij "-<Lz< ~ ~rc.u. thn l\ 
.. """Ou.tci nqt lX' nnti'-"':'d tb:u t.ht.se .-samt 
men \U--11: in lx.th p..1rt.: 
)lUI..,... credit t• d~rv«."ft h,· Coacll 
Jatk Lcijeb Tech ,. m<leed fortunJtt 
chat oil. tru\n n( 14\1Ch ubil:tv" ••it.b bU 
(::"t'3l Olnrl \'.:\,n~ 4'X~CO!o"e <'OUld bt: 
pro<"~ We ;st! h"l"" that h• ...U b. 
:--------• Wltb uc C'.u•h '~n.r u hi!t pl.•1."'t •-ou1d h: 
h.ir<l ', till 
HOUSE PAR'll&S 
IC<>ntinut'd from P~,-., I Col 
m••rrn" .,rwrn<Vln oat t~ W«~t.tr 
1\uttn• r tub 
I ,\ r~n· of mnc s:-r1 ... <h.lpn'I'IC'K"t\ tw 111\•f and ~11'1 Carl I) Kr oht o.-. 1 lfl\.: ~11tl"rt.l'ned At. thr L.1nw..b Clh 
_\,s.•h. ltou.;:~ Tht" guro~ :tf't" l.(x). 
"t.u1 ~~ r;Jend '" and E~tll'l T Sud;~ 
~ L.dl R '"' .U•..,. 1l I unt Wut 
<C'-tl.' Ruth P H~._ ... u~o ti-r«rthe1d 
~ tu.h ""' "'t~.~ \til the '~"'·ul.uc. II • Pll"•.,• ' ~ F.'t~> Xa<hu.l \ II !(at~ 
pn:.~•at..u"'m I th;at part \I.<L' rrm.:arl; Jl, 1..,,Ufd. Rut!.tnd. ,., .\l"lt'l' 
klHC" a'tn' rknn;: .tb~ ~b•A't .:.hnc- he- h.-... . U \l 1 •• ..... \I '"h X H fif!'lmll 
btcn "''"b th~ <"-''\ £fi~,,,ard F a!u r-n -.. I .. \:.C'\ ~n;; ~·tc.-r 
I
' . .>. 
1
• l 
1 
E t •. ar \l'r B• t n """1 )l.o~uili .\ Cn.·~"--
·•• Pt' 4tm:" hi 11 . '11 .tmt•"tO. %! ... ~ fn;11ft', I l\• f-*~tr~ 
..J hu ... .:" W<tl.--.::.... Jl b.J.c p.trt I I 
' u 1 R \\- di l \tl n~tYI"l11al htm~ tf.1U<"'C ~th 1'llJ,J;t;t 
,
1
· ·Jo.: rt ta .ten 'ttron Pfe!i,_ t"nt 4'lt tho t th"" .\r ·;aofuu On-1\ .. ·lt"-' .. c.u~·i (.15 
;. "1 ~~~~. p , ... h~ ~" ! . : fuhfl thr 1\....-."1 "\ill .... :a:. elk- f1ht ... Jtft'ld ~.aVP' 
\•W"".C " 11 ..,."' .,H.,.,c ... -~ lf •ftr..tenl\. L..: n . ..:ht .,.n,, tn.m.,)I""N•'«' 
:a.r:'lH ' i.lnd h " tJ ,,., ..trw"·l·n~ ,., n« ,t tt"mouu the' • lll h· i n t.,... h.oe .lnd 
'('UOtC' 1 .H l)l'f' dJr ::l.l.Co,I~:':Ltt. che tC'ol d .. U1l~ Th(' J:1l""'tlt ~1"(' ~dt#'"l )I 
t.c .. m II ... alt(' Ju.to.~. (1) lc ' \\'hOle\" Lt"1•tn:t\"t• r .\'"\""\: a.. Ph<<pl 
ll.m . ,l1r m,, It up o1.." .:1n llrlmsntbl\ f'nc·hl,ur~ Elir.ahcth \I ~ m~ Uo· 
\\Ua:t\0\n 01nci tr..tt p.1rt "·•• \\l"U ti'll..\"'t\ ~''"h antll.l.P• \"U 1. •h'ln P.aulmt: 
m.a.rl..e I h11t1 ;u .t ~l-.lt·n,tul 'IC' 
toniOC't fft> al'Ml t.Jb\"C'CJ u a numhcr 
ol :un:ltt"ur thntt'K'~t.., ..,. hil,. ut 11 ·~h 
""" hN .ltl) h•oo rtf(Jft!' 11.1.\"f: nbl."."t\"' 
bHn Jrh--..tU.-tl'"f' of tUC"C'MlJ. t 1 ..- h.u:b 
;:iej';rrc \fu ~h n~.or,. n~i1t •~ 4iuc bn•n 
"A htn \ifU U •('to "til ~,lh7C tha' h•~ f"'T;. 
" &n ~ Jll' t;:dh rtt•:1nUt •f'W' t• 1 tJff"nnl. 
h.lvw.., l"Cl> n pl..nt"fl b\· \\·,n -'m ('"qlbtT 
1n tht' :. ' vrtot<nt:U.l ., :.~( The Otc 
~ ltb-f lllf) • r b,• oth.:r (Ml'K•ut ~ll'f!l. 
,u •. :b a. \\ .;.~ "'""" Rt':1l wb~n ~ wn 1n 
tht' ffiO"\; f:S 
Th~ "'.,' t.:p1ord thr Jcwr E E.ind.~r ..tnd E't'' ·n n Xt' ... rn ~ 
•"4 4 \"OUilJ; IIC"WI\· tnarne-rJ C"'Ul'ie- t\'tln· vi \\ ora.H.et W1Lb ~rt u.nd ~IN R'~ 
tl rtu h: "~"n an•J •1u1 mlu:h '" :'\rt.J :.n l L .. l'i\.'rrJ~"·r \\ •tl~tN" a• "·.h:lpfn'Ot .... 
tlw rra t'\ 1 the- rnt·rr pi.JI,· 
The }Urt nf the- tt:1t};raph •lper.lt<M 
lh""- '"' rl;n·ed lw 1\"o\u-r r .\Jt,.. 
T be L&s< Str&V' 
l"h s ~u·t em~ of the mt.~T 1mp•rutU !lhe! .. 1~ m\· hAl t"Wl .. t:.Lo;,h t. 
r..-ru .• tluo tnt11"( pb\.' And WiL-t. put Urnrv-, .. 
•n t '~(-ad ttth~u~~ .\lfff•l .\ F·.:en Utnu ·Quit.r •traight rt1\ dd! 
tr.tym ••" t!w \..,!c-L J~rn 4ncl ,. man 'rt"' l•t hut'r'\· \\~ ~ btc .;.t.ln.Miy .. 
mo~ rer•.c t' tittcd! •r th'" part v.~luld ~h~ \\.rlL. I ~h:all h:l\.'t' to ,:g l«k 
l'IC' thffi.:ult. t nod h 11 tnrltcri unf11r t.Mn th!"' L<tlt ~ ..:ort ,,q hat tba• d 
:unate !tn the .\la.•.que th."it thttt man \\'a:-n ""tnu,:bt' .. 
• ..\. .M"n:•\r &IM~t 1nll l"JC unahlc to p'IA' - The p~ .. tng Sbo• U,.u.;Wnl 
u~ lnc-tbn Tt'..:h 'b<t\1. H·.._ 1':\rt ,.~,. 
The" ,au - ~tw •,._.rfm.:, b' t.'QC\' nco • the t_, .t: h ~~ <'! thr c\."rtlUIIt .tnd .\~ Ev-e YJ.d t.o ~\,_bm I.N"C' mt' 
April 4. I> 
- l' Beau Flcdon A H llrd Pan 
!!<><'. 
fl r.t rcft 
1 ' u ft1unri th..n nO\ Bil}.. f bt-o~r y .u·re What 
\l r P~ttc:"'"-~n par· ~rt" y u ·o~krngt 
(ill'("'~' \\ f mu':. n tnfe..... n l>unc- ·Oh' I'm :ht• n lkr 
,.;.~.·n't qu.:.t 
.,me 01~ 
m t a!•tUn..~:t .1.•• the 1ctt<!T Ho ,c 
.~ r n '- .; bc:)l)lo.tn:al.. ... 
Bdore ~be P rom 
Prul Y·mr tht(1'1.(' w.,!l 'IL r rt.:"tl '11U 
t .. 1ttl\" t~·~n lht 1~nor:u.t '-c.ul tln t under 
·=~ ' ~tmh: \\''"U t•rll!, JW" "tuu 1 1n 
n.u. , . 
. ~ 
0\11\l 
.1l hcC"lrrn~ ,11 m\' Wln:O: don l ,. •u nnri4-'~tanl't::. 
; "'" 01'.\.l 
':'-til'" \ U.b f.ltC' h3cl m.atif!' me ,, 
b •Y 
$!1:)- It h t 1·cn h:m 
B ooora 
Fc-m.t.l.c- ~"'•tmtr~r :\h· t.r"\JOIIn~.. 1f 
s. 0 . L. 
C~•Pl .. Jt..,-~ thP ~ ... tt ;,.. titlk.r11.f.:. 
the.rt :tn)'Otlt'! he-~ "ho lo.nowt h•'" 
JV11'•)'' 
P.ol.r<CQO •tat;tth· I •lu " 
Colpt -"".-\!t tt.,:h~ \VU pt.l\ • 
c;( 11,1.., ... n rut un hfr' 1-.cll 
one "'hy ' ' 
Prrtn Pnrwh Bo~l. 
Nol at Tttb 
dwft 11( n.utntOJ.: trunJ..:. I ~rt..\tttl\' 
Wl•ald ho.u.(~ to ~ th~ ,·ounq m.t11 lM 
w.t~' 
.\Tf'·oh a..r<'-t-,h..:tf"(" th9M pwple <n'l'r 
l'lf'Xl il•"'IOf th~ '" 1-o\"C') )luthrt- d• d r.!wo 1nAJ1 
l!.a\'<' a ~<>l-f•thtr • 
S'ot Wt ( !..now oi. ttt:"at •• 
'Wttl that·~ tumn lan nrght l ht.arrl 
}.um hMing: .sn .U"!Umt:nt with ~·mf'­
b<<l,- •n<l b< ~.,,, '<IVtn)l. lh- 1100· 
tuht< ' 
Proximity 
E-d-1>. .,,c<~, k ,• 
(A,wd You'd \tt! Mt.rpri'<IIC'd (rv\"Jyl 
hll- mut·h J:\kfii 4Jt1 nght. unfli.~ my 
ftO\C 
- Pelican 
~~~~rd D~~~t. \\'Ill YOU rn.:tm• 
_, 
Skl1.1 J e-.1n•t lll.iliT\' ,·ou hut 1 ~hall 
aJ•·n1 tt-.sp.."'t:t '"mr ~,,.,d m-<.tc. 
~ •. huL.. ,crtrt thl"" is rollt~'f: 
-S·t'f'n 
lrnaructvr 111 b•«'letg\ \Yf' w1U "''"' 
n,a .. ot tbitt morrung 'hr ~Ub]cd o( wtl·hn~ 
b"f'd..~. ui t.hew. thl' .:;.t.ork ,~ uoe--
frufih C'0>-4..-4· 1\ut t•rtl{c.c.._,... tht- itft-A 
of th~ beat~; anc- t.\.llfl..-c 
ltan !rnm East ··n,c i .. thr fig UC'•" 
\"UU \ C ht:.ud ,_0 much Al"-''UL .. 
(;trl £rucn West -·oh' I tho>ught the 
Pclcc:rn 
L1tth: Ht ·\ t~•k.. rrua,. the elfC"U .. ht\~ 
"'Is &hK tbr- weather burc.'\u~ l 'nmt t J , ... u•u. &hen:~ ""'" of th~ 
~·u.. m;a:;t.m- di\\\:11' 
.. Ho"' ;,d.lO"~ 3 s:ht,W,"'"fr w-nt)lht ~.. )rn • Hu~ cJarhn&: 1 biU."'i Dt'\t tl 
'lf:c. aft T'll{ht. Wlr..h mr. !( \'OU n~ t:"lnwn Th..lt*s Jtl.lit. :a c:olf~t m..1n .. 
TE CH NE WS 3 
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ANNUAL PROM AT TH£ 
BANCROFT 
ml 
RllllEitT n :;<.'()TT 
I' b .. urnl.iUl of Prom. C.tmmiU« 
the.c.· (a\'n"N .ifi' tht' nu ... t .lpfU'\•J;~n.alt" 
that b.owt'" bo:n ~"'"" ,,ut. m fht" bt'\I>'J'\. 
vi hmh.'lr rn.,rrn. hf"t'Ct ;&\ Ta"'b Tlwrt 
(orr 1l .\tf..lTI1 ~hrkt\'l""' l.lJI \4l COCl.gflH'' 
bt.l: the t"itlnUUitt·t: tn rh:nr)te .,( th1s 
\\i'ltl<lt-riu} IIAIW~ r,,, their rardu1 c-h•\lrt:' 
o{ (.WUf"l, (01\ rf''\- ~·htc-h :u'C' nuL ' 'U\h· 
·"J•~II'I.tflf\..\tt" h._,r tht' tl!i\!.utM>Ct hut at..o 
n-<ful lu tbr ~trl~ \\bo rn't"1\C~J th('m 
Tilt',- are J>r•~ll<':<l 111h• "b"•h ""'l' 
v"rll l'C' u..IW'f'f ~0\'wl\.;·r~t A\ Qll\' t,m.e 
nn· u .. hcr .. , "'bo dut ~·l l,.'utmnC'ntl:ahh: 
nt thl" ... u,n oi the f1!0¢f'U.UI ntc:nt mrn 
tiun ttllttflh" ror thl>tr c:trduJ man~'l:'-
mt nt. """i ;.~ntletm~nh· ht:Arm~ tn th«' 
m'Tl'"""' hne Thry .ut' ;u~ flillvv.• 
l1.hll''' K. llelphQ6. ht.-.;1rl u."h~t llt'llf\ 
(; ll·lrlrum. liU•• .\ Stwh, fncnl< T 
Juhnc\t)ll Wdh;un R ~ rahtn"'e ltunc• 
A Thump'v(ttt, Jr ~hf:rm.)tt \I I till 
fiurt1an .... rlnwes F. .\U.n.u IArtc:r, Jr 
Untuld L If •'.:.~r omd .lnm- \ R,,,,._.n 
•on 
Tbut nrc m ,·r mw hundr,.O cuu~'k' 
•ttl·ntlmt:t tht ... Jlmm whtch ct JU'Pl th.e 
The function of th1s store goes far beyond the mere 
sale of furnitu re. it has to do. in an mtlmate way. 
with the making of Better Rooms and Better H omes 
complete-thmugb sensible counsel. intelligent ad-
vice and friendly service. 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
tht•r nl\1"'1~ L.~ not ~fkn .. llfll.U•cd un I 
.11w tlm r. llll Ul:.tU('r "'hdtt 1\ n'IA\ N: 
The tml•t.; ... ~.K'Ifl ,t:1\.tn h' tit, .. t."Omhu,'l 
hvu o( hc:.Lut\· , ,~·bl'teht~rtt,..t cot1h•\· 
nu"ttt. .and h11m1,m\" '-~ Al' uut.,Wndul\:. 
th..t\ 1\P QC\t: w\11 hr Ahk ;u \::C!'-'P rrnm 
cnlC:n'H1J: htm llr ht-~lf tn the utmQ1i.t 
Tlu• uOUO,\\t\\ • .hullor Prom \\11\ ht 
~I. up n" .a ~"u\ f,..r 1-'tom,. "h1,·h .ate 
W ntmc' m lht- iuhur ~u lufvrmal 
!.uu.:r tX•u\.1 brl.:tn t ..t .ii'J'to.wh lht' m 
tn\1'"""'-""l' t.'fh,'"i ,, rll)IJ' nh:nt 1 t m 
tnd"'"'"'tl tht" lk~t dam·· r..-.. ·h·· )k1('"T.aJ 
l'fl•~J ~m coau ,"lttt-r 1 hi!N:' uu,;ht rr .. u,. 
to.~ l'l\" \lttC" or tv.o •n• rt' (C)ol'tftAl C'tJlft"'t""" 
C.ifl\ )"t'1\.r ~ hut m &hr tin.;d nn.U\'~t.i . 
th.H .. '"lur~.t t.•:lt' son..,: 11( the slon· fh•tn 
the jttruor PtC\nl Le-t thac WtlOth,1'(u1 
_..-.~t:al lunchon o.ubl 11.1U&.V' rrsnam d1l' 
ti.nn~ r~rm:at dl.Llir lll l.hC' \'('.ll 
I.o All 114 Glm')' 
I'A~-:c- T" cnty thrn 1n~ \\1\c!l hJ\c 
di\ur-~1 \"f1U 
~11fln1on Th.1H' .1U l'l'lht. l'lrnh 
m''" wbcrc ~h,~~CC ~.Jmr- (rum 
l,.itJ,:t."" X•• tbtt\ oHt.n't, th~.·,.·,·c nU 
S.-.lunu.m \\'"t'U 
,,11'"1 m .. d.c .1 few 
At tht PYom 
\.nn1hdlt- $t"'ttn.• t·• h.."\\(' H''·~ '\.'-'1 
h\7\\.t'rt llnf"lil'-"t' -,rtth hl'"t rK'"'" ('ft',H-Ktfl 
\ ... ~ tU'-t ~nntht>r i."»e ,i£ ,;.UilC i111t! 
rffc-.:t 
··d~L: 
O"A'Q.r \\Mt fnt, 
fl,.,~ f'unr A 'I \'(1\1 d..lrn 1•"'1 
;j lfnOnlfmCllS 
YOUR GROOM 
"STEAL" LOGAN 
REAL SERVICE 
Clenning-llressing-Repalring 
P booe 1486 
W. DURGIN 
lrttvfu and O~ticiall 
Dtamooct., Watcb•. J.....try 
&Ad ()pdul Oooda 
Cy• llltr.m!Dtcl 
nt< ukt rl '"' flt!.lnpcu 
=
=============================l1 st numb.:r muh·r abc t"ltuun .. wnn· 
T.-., mAn\· \'\uuld m.tl..t;' th~ tl•A•r m.twtl 
Tecb Se&la aDd Je'nl.ry 
Expert a.p~ 
"Designing in Masm ·· 
THE MW ord>uectutt mllJUftds <ktoll and orpteSid the t<>lllp!)llCrtt $0luis of lhe gtcst buildtog< of cnd.y 
and tomom>W. Gi!!""'ic prolil<$ are r<>IN •gwu< '"" 
slty-uu.e- up.n:uit\n of st.nLaunl &ct. !u.s oow come 
intO itS o •-n in. .a:r:chttt"Cr:UtJl desjgn. 1in1ung a«hit(!l(l: :u.J 
rn~rnecr <Vtt more ~If IQI!<thcr. 
Ccmunly ~m in\"Ontioa modern c-ngmC'6"i'ng OW 
a.11d (Jrgam~don. wi ll provC'" mt~rr than coq,ualto •he 
domarul• of the &rclur«nrn- o( lh< rucu~<:. 
0 T 1 S ELEV ATO R COMPANY 
~- but ·'' 1l ~~ It tt ~~ tn ))c:t arount1 
l"ht p~nt C.lm&:Mfl\ "lll JUifl ;ahuu\ 
hll r.hC' ~·nww t<11•cn, hut r"'l'lt •u~fe'tJ 
u{ llf'uh~ il\""Col1tn1vtli4trti I•Jr .f:fVh"' 
• uul nn'lnt• .1 t tht- H.-• .n-ul t ~\rr ol th~: 
hC'"Iit 11'1!'"' 1,. flO JC'.a.~t1 Kh\" tb 
dtntU"): 1"-1rt~ thouM u~•l 1~ thr 1nlh •1,{\ 
c\I.."T {ur it "'ll t'OC'\Pi.l.q .,f lf1\""ntl 
otmm•t.: 1nrntfs Hl t.:-.tt'"ll~ut "UfT''Utlfl 
'"~ 
\ t ,.,.,, 1 .. 111 c .u Uu Prom ~ ~"·rlktl 
, m ... rl.~\lh t,, th~ ,tr..k'tt,J..-nec: lfi htH 
it f11· nl ltk xu u .• H th,· llou~ .. Aft•('• 
m ti\ C' ul d• n·u fr.atrm\·t.'f (tfl thr.: 
I lett 'fb,·~ SJ1-1U1" a1HUc- were ... , 11 '-""Uf 
iU .c-e- th.H th-4- l'nJm •nultt be: u trot'< 
t'el' - Awl ,., at ... u. th.n. the r.1nun:th'\" I 
~\;u: rrMl lr l t t "' rk h) 1;clltr ~uh·un 
t.l.J.:C' In tht!l J..t1o.,.:letlld.': of (TrtiUU "\);u-)1; 
m~ Tht:.h-r •~ ll'J:hmq than '"~ 1 11 lK""lJ· 
nu rt> tn tbr pl.lnnulj;" of tl b . .e fi:tlll:t' 
1 han the ,.rHnac-rt -.uprun uf IAfl!t" 
).;f'JU p~ ld.;~ lhde 
lt wmtlrt lx untai:r t•• uondudr. "'t.h 
t rUl A'wu • .: m f't' t'ot.fi•mmt: the" in'l 
prel!'ll'~' t.1 \C"fl l,,. the bto..-ut..•lU1 tc'C"Or 
11fft.tttU:t1 ttl the ~,· ... -s •'n mtr.nn~ tbf' 
1 .• dlt'OflCD Thfo c:.Juaut~tlt' JtQWn,. ••1 
c'·e.r\' hue" w:tb the <"Qntro.llttf'il( hhw~ 
Q.Ud v. h1tr u( f,•rmDl ml:11e au..u'C! i! Cl:f· 
truntr tbC' an'"''" tm,,r~ .... n·~ Ce:~ r.ur~ ot 
the: 1;l"t'.tlt' Thrn the- ''a.f'16u~ lrnt.rnnty 
h.-,nnc,... .,'1tb ._rtvUJ" vf c ,n1de~ to].U.h· 
C"n:d tx-fn,. , '-ldd to the. smJ."f""fC~''-ent"5"' 
tU! th~ Ol""l'""~"" Thr- vnricty oz colut 
1s r.hf' rn-.1)" plc&.11Ull part of th.: -..c;.'tttc 
tn tbt tu· hut tht CIT :d..n ha1. ilb 
~ o! p~o;urT. Ttw: rhn.hmi~ .. huff· 
llfl.ft ttl da.m,.,n,: fett to the SJtCriec;t um~ 
ori'cn:,J h,· thr Brown Ja.n Tttam luu. a. I 
, . .,.r)· sou&hm~: <'"iff' t T nW1l:l:rl the end 
t~( lht! dlltlfC dU: Wffi CSpt(laJl)'" be 
not -...t b)· th•""' on th< balcony or ~n , 
-.tbc.-r "Rt"1udrd tpoU At :. httle d•!'--
UJ:K.~ c.hr ..;ou.nd t.s more imp~;:\"f; 
than on •~ ijoor itself Thr mu.-.ic. 
hli\\'t\"tr, ;~ th~ mos t ::a.11urina Ien.turr 
c'' the e.T"enfng Thr w.bol~e-he.MU~d 
ceal 311d pe;t that these <1t'tl!lt.!. put n1tu 
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Judl(e a tie 
by the company it keeps 
ATle, aswcU•~a pc:t$4.ln, m,a;y 
be J;.uown hy th~ e<1mpany " 
kee~. Ch<n<}' tububn ~rc 
proud uf chc1r :as.~nci:uion with 
well - dr,.......J cutlc~:c men. 
The nam< "Ch<n<y'' "" the 
n~1tb0lnd or ::a Cle uuarRntC'"d. 
corrcCtn~~s nf loC)Ic owd pat· 
tern, ct.ah~miJtlhhip Of \l ('3V(', 
and exc:dlrncc o f mJtcri.tL 
AU. tfl( ltiJ II.#J 4l.J IMI "U..IIf~l 
M•.l• ld tAt .,,.~g, t/ t.:iln<:J SJJI 
Denholm ami McKay Co. 
\\"r.re Prut Cb 
w. J \V~ Co li._ Bryan~ Co. 
Tbc C T SJw..- Co. K<oruu:y. 'Kennedy Co 
QUAUT1' P.UJUfUS SERVlC& 
THE LINCOLN LUNCH 
%LCB Ml!lf 
w1 ut conwwe to urv• you 
Tl'P'ZWRITING OF TB ZSES ETC 
CARRlE F. BROWN 
1he Horace Partridge Co. 
NT Maho StrM~ l'1'ullt.lul lq-. 
,( .... ,..., "R 
Anu...-rtC A1m SPORTIMG GOODS 
r,._ ~ r. -'· ,.~ •u r !'oot I nt 
I:RoRCil \\" /CI'\71::5 ) lc• 
Cwch " I' I Pov1ball ""'' ll•Nb.all 
IIIII lUI$ 
POLl 'S 
I 
TII.S llUCTIOM : 
Iorio f 
CKDIU"f l a.ad lha RI!CRIIilT'lOlf tor t.b.e aur ltudt n• 
The Heffernan Press 
P rinters and Publish~rs 
I PUCI:R. MAS< 
FOR 
Collof• Mapaul-. 01aa !look&. 
PraDa .....,.,.._, r ra.-•.1 hllll 
aU... &Ad Cmcnl Pn~~uar 
Arthur W. Rice, 0. D. 
Optometrist 
RYE I:X.UQlJATIONS 
CLASsES n:JRifDRI:D 
l!2 r .lt\&\'I;T ST 
WOROUHR. MAll 
'"TB.K PADIT noar 
s ..... You Moo.o7 
TEC IJ..l SE .VS 
FRESHMAN C ST PLAYS 
TO A C PACITY HOlSE 
Pur on Oa\ b" Three-Act \ lelodram3, "1 be l>icutor'" 
For\ unfl Fellows: 
ROYAL PARK SUITS 
T •Ioree! at Fashkm Park in I he 
nt-w, l-6tting, "·ide-lroUKted 
f:ndab models. Come .ee lhmll 
W ARE-PRA IT CO. 
II<' :a S .-sp;apcr l.A>rr~J>OO•It"tll 
n I tbr J! od: PIAn Qnrl <"0101 a 
• ..! QIUr "illle !, n rrrq: "c 
" \OU lw'' . bq;tn aCtll:ll ,. J; at 
r. c- a.U m- •p:lr< tunc, <;~prrlt11Ce 
un~- ... an . nt ('an' s t .... c arn 1 
for Jr.lm,uiar• ~··" "r11c:r~ Trnm· 
inJ: Hun.r.ut, !lullnl• '1: \ 
T HE HOME OF 
FLOWERS 
T • 10 
LANGE-20 E LM ST 
-a""'"~ tm<,". 
m \tll•t .wu;Jt' FuR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. LOW ELL & CO. 
BARBERING 
TE II L\ 
FANCY'S 
63 MalA SL lfu.t d- to Sta.._ & 
& I ttlt 
RADIO SUPPLIES 
I TCDIII.NT LAMPS 
We"· 
"Quality A lwaJIS First" 
I HARDW ARE K rd CIU.Iory 'f~ Mill Sul)plao. Auto .M 
hr oouon-. Radio Suppb• l'1uh , =============> 
E CONOMY E LECTRIC 
COMPANY 
..l t•~H.R "lR£ET 
rlrlla' n Attli:l tnat s.a.. bou lt ~oo. t.akm 
•bo tc.ao5ilu: """' " lairh K!wul ,,. 
~1 tivnJJ &n :=--pnn.(W I U,du n tu 
R ....... n '' \\ron""'="' t ..... ,. • pu 
"'""'"tb ...... ,..,., 
ho••-d 
flm,l~f• l \Ira.: :..:« Lltut 
IU\ k'r h rn II hht' n.l~Y ~'\U1lJ" • '' (a(• 
K ,:...-, \f Br~ntra If '"-:tnJ llOJr .. m 
~nru.uo " h<~1 n lllllh ... \ hnH 
•·~ J llrcl.=n. Hmr}· \\ o 
II<OJdn tbno ...00.... fr...r.m.L k 
orol. ""I l•mn C r<,.... llla'red 
tbo li~Ak'lln at111 
lqhu. suv-an, 1:1......-!c 
Appll&nc .. 
Duncan & Good~ll Co. 
11}1 1.1 \1'- ,_ IRI , 1 
CIH.II'l . f.\1 F'\T. 
or 
THE BANCROFT 
II'S A U[ll SAIISiltrtlll 
H).h!OtiNt'""~·Mft. :.~;~'.~·~":.:;~::~;:::! 
••• H ,., Cla.n o .. Tw 
c.~! ~.:g ':cc~~~.:. 
~·ll(f" 
Sllte Matul BvW s• 
f"UU.IP I"HIL~ ... .,. 
k<~tJt St••t. f .... 
no111t n lhf•'""t .. ln Rr,rr! Lynn tl v•W Po~r'-: Prl"' ~~nl't' 
Wn,......\.-< ~rn•.Pel-1 :;•lm-1 llartlonl 
Headquarter For 
Tecb Men 
M.., IIQC.II.ad'a 
~ u .... u .. ~ Cl~ 
ltuppooalul_.a Clollaa 
s-a a.... libAIIa1UD Sh:rU 
KENNEY -KENNED ¥ co. 
P A T RO N l ZE OU R AD VERTll)ERS 
